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FORSKRIFT OM ADGANGEN TIL A DRIVE TRALFI S KE I OMRADET MELLOM 4 OG 
12 NAUTISKE MIL FRA GRUNNLINJENE UTENFOR DET NORSKE FASTLAND . 
I medhold av § 8 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske 
m. v ., er d et v ed kgl. res. av 6 . oktober 1989 bestemt: 
§ 1 
Adgang til å fiske med småmasket flytetrål innenfor 12 nautiske 
mi l. 
Fartøy med loddetråltillatelse etter § 6 - 1 i forskrift av 12. 
desember 1986 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med 
trål, kan drive fiske med småmasket flytetrål etter lodde 
i nnenfo r 12 nautiske mil fra grunnlinjene. Videre kan fartøy med 
tråltillatelse etter nevnte forskrifts § 2.1, § 4 . 1 og s 5.1 
drive fiske med småmasket flytetral etter norsk vårgytende sild i 
nevnte område . 
§ 2 
Adga ng til å fiske med småmas ket bunntrål i området mellom 4 og 
12 nautiske mil. 
Fartøy under 34 meter 1.1. og under 250 BRT etter målereglene av 
1947 og 500 tonnasjeenheter etter målereglene av 1969 kan drive 
trålfiske etter vassild, skolest og kolmu le med s måmasket 
bunntrål i området mellom 4 og 12 nautiske mil sør for 67°10'N. 
§ 3 
Adgang for visse fartøvqruooer til a fiske med stormasket 
bunntrål innenfor 12 n. mil . 
Følgende fa rtøy kan drive fiske med tral i nnenfor området 4 og 12 
nautiske mil fra grunnlinjene som a ngitt nedenfor i de områder og 
tidsrom som fastsatt i § 4 og § 5 . 
a) Me llom 6 og 12 nautiske mil fra grunnlinjene: 
Fartøy inntil 500 tonn br.reg.tonn etter målereglene av 1947 og 
1200 tonnasjeenheter etter målereglene av 1969. 
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b ) Mellom 4 og 12 nautiske mil fra ryrunnlinjene: 
F3rtøy inntil 300 tonn etter må lereglene av 1947 og 700 
t o nnasjeenheter etter målereg lene av 1969. 
§ 4 
Adgang til å drive fiske med stormasket bunntrål i omr ådet 4 og 
12 nautiske mi l hele året. 
1 . I følgende områder mellom 4 og 12 nautiske mil fra grunnlin j ene 
er det til latt a fiske med tral hele året : 
a ) Sø r for 67 ° 10' N og langs kysten til grensen mot Sverige. 
b) Nord for 68°35 ' N og inntil 69°12'N . 
c) Nordøs t for 16°0 og i nnti l 69°43 ' N. 
d) No rd for 69°47 ' N og inntil 19°0 . 
e ) Nordøst for 19°30 ' 0 og inntil fy lkesgrensen mellom Troms og 
Finnmark. 
2. I o mrådet mel l o~ 4 og 12 naut iske mil fra grunnlinjene mel lom 
G7nlO ' N og 68°3 5 'N unntatt i ornradet mellom 4 - 6 nautiske mi l 
fra grunnlinjene i området melloM 67°20 'N og 67°35 ' N er det 
t illatt å fiske med trål når det ikke er satt Lo f o t oppsyn. 
§ 5 
Adqanq til a drive fiske med stormasket bunntrål i området mell om 
4 og 1 2 nautiske mil bestemte tider av aret. 
1. I området mellom 4 og 12 naut iske mi l fra grunnlinjene no r d 
for 69° 12 ' N til 15°25 ' Ø er det ti llatt a f iske med tral 
tidsommet fra og med 15. februar til og med 15. mai. 
2 . I følgende områder mellom 4-1 2 nautiske mil fra grunnlinjene 
e r d et ti llatt å fiske med tral i tidsrommet f ra og med 
16 . april til og med 31 . oktober : 
a ) Grimsbakken: 
Fra 69°43 ' N til 69°47 'N. 
b) Fugløybanken : 
Fra 19°0 ti l 19°30 ' Ø. 
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3 . I omr å det mellom 6 og 1 2 nauti sY.e mil fra grunnlinjene er det 
i Finnmark fylke tillatt å fiske me d trål hele a ret. Denne 
tillatelse gjelder ikke følgende områder og tids r om : 
a ) I området mell om 6 og 8 nautiske mi l fra g runnl in j ene mell om 
22 n 20 1 ø og 23n40 1 ø fra og med i . oktober til og med 15. april . 
b ) I det området mellom 6 og 8 nautiske mi l som ligger øst f o r 
23°40 1 0 og sør for en linje trukket fra 8 mils grensen v ed 
23 ° 40 1 Ø til 6 mils grensen ved 23 ° 53 1 0 fra og med 1. oktober 
til og med 14. mars. 
c) Innenfor et område a vgrenset a v rette linjer yj ennom følgende 
p os isjoner fra og med 1. april til og med 15. oktober: 
1. 70°36,6 1 N 
2 . 70°37 , 0 1 N 
31°12,5 1 0 
31°18,5 1 Ø 
Langs fiskerigrensen til punkt 3 
3. 70°5 l,1 1 N 
4 . 70°47 1 6 1 N 
30°3l,0 1 Ø 
30°2l ,4 1 Ø 
Videre en rett linje fra posisjon 4 til 1 . 
4 . I Finnmark f ylke e r det i følgende omr ader mellom 4 og 6 nautiske 
mil fra grunnlinjene tillatt a fiske med tral til følgende tider 
av året : 
a ) Fr a 22°20 1 0 til 23°40 1 0 og øst f o r 28n00 1 Ø fra og n ed 
15 . april til og med 30. september. 
b) Fra delelinjen mellom Troms oq Finnmark til 22°20 1 0 og f ra 
23°40 1 0 og øst til 28°00 1 0 f r a og med 15 . mars t il og med 
30 . s eptember. 
§ 6 
Fylkesgrensefastsettelse 
Ved anve nd elsen av denne forskrift trekkes fylkesgrensen mellom 
Tr oms og Finnmark i nnenfor 12 nautiske mil a v g runnlin j en fra et 
punkt i Kvænangsfjorden. Dette punktet ligger midt pa rettlin jen 
fra Svartskjær ti l Skuta på nordøsthjørnet av Arnøya (sj økart nr. 
93 , 196 5 ) i posisjon 7 0° 14, 2 1 N og 2 1° 0 ,1 1 ø . Fra nev nte posis j on 
tre kkes en linje rettvisende 340° loddrett pa 12 nauti s ke mils 
g rensen til et punkt i posisjon 70°42 , 4 1 N, 20°31 1 0 (sjøkart nr. 
322 I 1968) • 
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Fartøy som i ett kalenderår fisker med trål i områder i medhold 
av §§ 3 , 4 og 5 , ska l levere sin fangst for bearbeidelse ved 
anlegg i Norge i fersk , frosset eller saltet ti lstand . Fangsten 
kan ikke være filetert . 
§ 8 
Definisjoner 
Med måle regler av 19 47 menes bestemmelsene i forskrift a v 19 . 
j uni 1964 med maling av fa rtøyer og med måleregler av 1969 menes 
bestemmelsene i forskrift a v 1 4 . juni 1982 nr. 1 044 om måling a v 
fa rtøyer med unntak av overgangsbestemmelsene i fo rskr iftens §§ 
1 9 og 20 . 
Med stormasket bunntrål forstås trå l med maskevidde på 80 mm 
eller mer og småmasket bunntrål og smamasket flytetrå l forstas 
tral med maskevidde i størrel sen 50 mm ti l 1 6 mm . 
§ 9 
Ikrafttreden 
Denne forskrift trer i kraft straks . Samtidig oppheves 
forskrifte n om adgang til å fiske med tral i nnenfor 
fisker i grensen, fastsatt ved kgl. res. av 2 5 . juni 1971 og 
forskrifter om adgang til å fiske med småmasket flytetrål etter 
v i sse fiskearter , fastsatt v ed kgl. res. av 11 . januar 1974 . 
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